





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































カルウアン『キリスト敷網要(1)」新数出版社1964年, 84H( I : 6: 2ノ









































K-Barth. D"/rノノr""c/肥DDgﾉ"α"片. II/2~ Zurich:Evz-Verlag,
1959, 776
BzS., 182.
拙論｢宗教史の神学」「教会と神学j第12号，東北学院大学文経法学会，
1981,1-59頁を参照。
Cf.、BzS.､33f.
なおH・ゴルヴィッァーが学際的な方法を用いて社会分析を行ってL，
ることはⅢ BzS.においても明らかである。
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